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EDITORIAL
USO DE LA SIMULACIÓN CLÍNICA EN LA ENSEÑANZA 
DE LA ENFERMERÍA EN BRASIL: CONDICIONES ANTE 
LA PANDEMIA DE COVID-19
El editorial “¿Resuelve la simulación el problema del aprendizaje clínico en la 
enseñanza de la enfermería en tiempos de la pandemia provocada por el covid-19?”(1) nos 
lleva a reflexionar sobre el uso de la simulación clínica como estrategia pedagógica para 
la enseñanza de la práctica enfermera, e incluso para la enseñanza de otras profesiones 
sanitarias.
Son conocidas las numerosas aportaciones que la simulación clínica proporciona 
a la formación sanitaria, como la autoconfianza, la mejora del rendimiento cognitivo, la 
autoeficacia, el desarrollo de habilidades y destrezas técnicas y no técnicas, entre otras(2-4). 
Hay avances considerables, especialmente en los últimos 10 años, en las formas de realizar 
la simulación y en sus recursos/tecnologías. Sin embargo, en el contexto brasileño, todavía 
hay escuelas de enfermería que tienen pocos recursos o incluso donde no hay laboratorios 
de habilidades estructurados. Muchas de estas instituciones no contemplan, a corto y 
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medio plazo, la inserción curricular de la simulación clínica como método de enseñanza 
y aprendizaje. En estos contextos, muchos licenciados desarrollan sus habilidades 
directamente en los campos de práctica.
Con la llegada de la pandemia causada por el virus Sars-CoV-2, la escasez de 
recursos en las instituciones educativas, asociada a los cambios en los campos de práctica, 
ha perjudicado el proceso de enseñanza y formación, especialmente la continuidad de las 
prácticas de laboratorio y la inserción de los estudiantes en los escenarios de práctica. Estas 
dificultades giran en torno a la aplicación y garantía del cumplimiento de los protocolos 
de bioseguridad; las limitaciones de la estructura física adecuada; los recursos materiales 
utilizados para la formación de habilidades; el número de simuladores; las dificultades/
limitaciones financieras para la adquisición de materiales, como el software de realidad 
virtual; y la contratación de asesoramiento especializado, entre otros factores. Sin embargo, 
la principal dificultad radica en los escasos conocimientos de los formadores sobre la 
estrategia de simulación clínica y tele simulación.
Desde esta perspectiva, en el contexto brasileño, algunas universidades y asociaciones 
en el área de la simulación clínica han ofrecido reuniones a distancia para el intercambio 
de experiencias exitosas, con el fin de promover el uso generalizado de experiencias 
clínicas simuladas en entornos seguros y también experiencias a distancia. Al considerar las 
diferencias geográficas en Brasil, así como las diversas realidades de los cursos de pregrado 
de enfermería en las diferentes regiones del país, es esencial promover estrategias de 
integración y fortalecimiento de la simulación clínica como un método potencial y viable, 
en tiempos de pandemia, no sólo para el trabajo a distancia, sino también para el cara a 
cara en entornos biológicamente seguros.
Por lo tanto, es importante compartir ideas exitosas, creativas e innovadoras. Además, 
es importante destacar que no podemos incorporar -sin discusión- recomendaciones 
sobre el tiempo de práctica, el tiempo de laboratorio, los permisos o las restricciones. Es 
importante, ante estas incorporaciones, vislumbrar las dificultades y necesidades locales y 
regionales, así como tener en cuenta el cuidadoso trabajo de los investigadores que tienen 
en cuenta las características de nuestra población y las particularidades, potencialidades y 
debilidades de la simulación clínica.
Sin embargo, se subraya que el uso de la simulación clínica en la enseñanza nunca debe 
sustituir las prácticas clínicas en los servicios de salud y la interacción con los pacientes(5-6). 
La simulación es una etapa del proceso de formación que prepara mejor al alumno para 
atender al paciente con mayor seguridad y calidad. Sin embargo, el uso de la estrategia 
y sus ramificaciones, como la tele simulación, son posibilidades de complementar los 
momentos de formación en salud en contextos como los actuales, en los que los servicios 
e instituciones tienen limitaciones de espacios de práctica sin previsión de retorno seguro, 
dadas las condiciones de vida que la pandemia del Covid-19 impuso a toda la sociedad.
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